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■方策：授業や HP の指導を通して批判的視点を持つトレーニングを行う。 
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資料 1 実践的推論プロセスでたどる授業の流れ 
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＊展示…学園祭期間中のみ （　　）…実習活動 …パターンA …パターンB













































































        体験
 食事介助

















































に，子ども服回収の機会とした。そのために，10 月に本校 web サイトで子ども服回収活動の経過報 
告と協力依頼，11 月下旬には出商デパートのチラシとともに子ども服の回収についてのチラシを近
隣各戸にポスティングにより配布し，2日間で約 1,400 枚の子ども服を回収することができた。最
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【 　 実　 践　 Ⅱ　 】
 
資料３ 平田高等学校における社会的実践の流れ 
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 (3) 学校家庭クラブ活動の評価とまとめ 
 本研究に関しての生徒アンケート調査を事前（平
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である。そのために，教師同士の連携や，学校外を含めた各種教育資源の活用，情報収集，なによ
り問題に向き合う教師自身の姿勢が問われる。解決のための方策を集約すると次の４点となる。 
 ① 授業方法の再検討：特に問題解決学習や協同学習の実践方法について工夫する。 
 ② 徹底した情報収集：教科を超えた連携（地歴・公民科，理科など）で知識基盤の充実を図る。 
 ③ 教師自身の意識改革：生徒だけでなく教師が自分に対して ESD を行う。 
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